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Vom Moltat Januar bi8 Oktober.
Erste bis inal. zehnte Versammlung, 1 Exkursion, 2 Ausschußsitzungen und 3 Beilagen
enthaltend.
Druck der W. Kohlhamm er'scheu Buchdruckerei in Stuttgart.
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Erstes eft.
Erste bis inal. zehnte Versammlung, 1 Exkursion, 2 Ausschußsitzungen il
t lt .
Druck der . l er'scheu uchdruckerei i t tt t.
Zeichnungsbeilage zur 9.Versammlun
zu dem Vortrag des Herrn Prof. Laiss
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Zeichnungsbeilage zur 9.Versa lun
zu dem ortrag des errn rof. Laiss
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